


























































金沢美術工芸大学 紀要 No.57 2013
遼代朝陽北塔に関する考察
[キーワード] 遼 仏塔 仏頂尊勝陀羅尼 大乗本生心地観経 浮彫荘厳
A Study on the North Pagoda at Chao-yang (Chaoyang-Bei-Ta) in Liao Dynasty




























































































































































































































































































































































































































































































































史研究』第 53 輯、2008 年４月、pp.125～161。
・周炅美「遼興宗年間（1031-1055） 仏舎利荘嚴厳研」、
『中國史研究』第 35 輯、2005 年４月、pp.198～221
・周炅美「遼代八大靈塔圖像의研究」、『中央아시아研究』





























１、沿邊大學出版社、1993 年 11 月、pp.47～76 および朴亨
國「渤海の仏教美術」、『漢字文化圏への広がり』新アジア







































































23 『全遼文』中華書局、1982 年、p.159 および前掲註３周炅美
論考（2011 年）p.153。
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39 小笠原宣秀「察南小五台山攷」、『龍谷史壇』第 24 巻 25 号、
1940 年、pp.１～12 および頼富本宏「五台山の文殊信仰」、
『密教学研究』第 18 号､1986 年、pp.93～112。
40 田中美絵「五台山文殊信仰と王権－唐朝代宗期における金





1979 年、pp.5～59（なお、初稿は 1956 年 10 月）。
43 前掲註 40 田中美絵論考。
44 天宮石函東面題記、前掲『朝陽北塔発掘与維修報告書』、






































図１－３ 朝陽北塔 第一層塔身 西面
図１－２ 朝陽北塔 第一層塔身 南面
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図１－５ 朝陽北塔 第一層塔身 東面
図１－４ 朝陽北塔 第一層塔身 北面
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遼代朝陽北塔に関する考察 水野さや
図１－６・７ 同 南面 宝塔および名号 「浄飯王宮生処塔」「菩提樹下成仏塔」
図１－８・９ 同 西面 宝塔および名号 「鹿野苑中法輪塔」「給孤独園名称塔」
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図１－ 10・11 同 北面 宝塔および名号 「曲女城辺宝階塔」「蓍闍崛山般若塔」














図８－２ 同 第一層塔身 南面
図８－１ 中京大塔（同 赤峰市寧城県）
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図 10－２ 同 上面（青龍面が上側）
図 11－２ 同 第一層塔身 東面 文殊菩薩坐像
